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A N H A N G 
Rezensionen und Buchanzeigen i n V H V O 91—100 
Ach t , Peter, E i n Registerbuch des Bischofs N i k o l a u s von Regensburg 1313—1340 
(Mit te i lungen des ö s t e r r e i c h i s c h e n Staatsarchivs 4, 1952, 98—117) 93, 322 (Dachs) 
A t l a s , His tor i scher , von Bayern —• P i e n d l 
Bast ian, F r a n z , Das Runt ingerbuch 1383—1407 u n d verwandtes M a t e r i a l zum R e -
g e n s b u r g e r - s ü d o s t d e u t s c h e n H a n d e l u n d M ü n z w e s e n . 3 Bde Regensburg 1935— 
1944 (Deutsche Handelsakten des Mit te la l te rs u n d der Neuzei t 6) 91, 220—224) 
( S c h u l t h e i ß ) 
Bayern i n Geschichte u n d Gegenwart . I n Zusammenarbeit u . a. mi t W i l l i K e ß e l 
bearb. von Erns t Theo Bohner t , M ü n c h e n . 97, 445 (Völkl ) 
Berthelson, B e r t i l , S tudier i Birg i t t inerordens byggnadsskick, L u n d 1947 [Klos te r -
ruine Gnadenberg] 94, 193 f. (Schodrok) 
Bischoff , Be rnha rd (Hrsg.) —• Leben 
B l a u , Josef, D ie Glasmacher i m B ö h m e r - u n d B a y e r w a l d i n V o l k s k u n d e u n d K u l t u r -
geschichte. K a l l m ü n z 1954. 96, 484 (Diepolder) 
B o l l , W a l t e r , Regensburg. Aufnahmen von Hans Retzlaff. M ü n c h e n 1955. 96, 482 
(Keße l ) 
B o s l , K a r l , Geschichte Bayerns 1, Vorze i t u n d Mi t te la l t e r . M ü n c h e n 1952. 93, 322 
(Völkl ) 
Buchberger , M i c h a e l (Hrsg.), E ine inha lb Jahrtausend k i r ch l i che Ku l tu ra rbe i t i n 
Bayern . M ü n c h e n 1950. 92, 211 f. (Dachs) 
Buchner , F r a n z X a v e r , Schulgeschichte des Bistums E i c h s t ä t t v o m Mi t t e l a l t e r bis 
1803. K a l l m ü n z . 96, 485 (Kurz) 
Dachs, Hans , Regensburg. Geschichte u n d D e n k m ä l e r . Regensburg. 91 , 225 (Freytag) 
Diepolder , Irene, Minor i tenk los te r u n d K i r c h e . G r a b d e n k m ä l e r , Ste inplas t ik , W a f f e n 
( F ü h r e r du rch die Sammlungen der Stadt Regensburg 2) 95, 269 (Völk l ) 
Do l l inge r , Robert , Das Evange l ium i n Regensburg. E ine evangelische K i r c h e n -
geschichte. Regensburg. 100, 238 (Büchele) 
F i t z t h u m , M a r t i n , B e i t r ä g e zur Geschichte u n d K u l t u r des Egerlandes. A m b e r g 1957. 
99, 234 f. (E ißne r ) 
F ü h r e r —> Diepolder 
— S t roh 
—>• Zaborsky 
F ü r n r o h r , Ot to , D ie Leichenpredigten des His tor i schen Vereins fü r Oberpfalz und 
Regensburg (Der Fami l ienforscher i n B a y e r n , F r a n k e n u n d Schwaben , 1956, 
153—183) 97, 442 f. (Freytag) 
Gage l , Erns t u . F r i t z S c h n e l b ö g l , P f i n z i n g , der K a r t o g r a p h der Reichsstadt N ü r n -
berg (1554—1599), (Schriftenreihe der A l t n ü r n b e r g e r Landschaf t 4). Hersbruck 
1957. 99, 236 (Völk l ) 
G l ü c k a u f an Naab u n d V i l s . He ima tbuch f ü r den Landkre i s Burglengenfe ld u n d die 
Stadt Schwandor f i . B . Schwandorf . 99, 232 f. (Seyler) 
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G r ö t s c h , J . , Joseph K u g l e r , ein Lebens- u n d Charak te rb i ld . K a l l m ü n z 1952. 96, 483 
(Kurz) 
Handelsakten —• Bast ian 
H e i g l , Josef, Musterungsl is te P fa l z -Neuburg (Nordgau) 1623 (Die Fundgrube 2) R e -
gensburg 1956. 97, 443 (Völk l ) 
— Beschreibung a l ler Pfa lz -Neuburg ischen Unter tanen auf dem N o r d g a u 1635, 
soweit sie dem Richter u n d Kastenamt Burglengenfe ld unterstehen (Ms. , 1956) 
97, 443 f. (Völk l ) 
H i l t l , F r anz , D ie s t i l len Jahre. Regensburg zwischen Napo leon u n d Bismarck . R e -
gensburg 1950. 94, 190 f. (Freytag) 
— A u f Kuns t fahr t i n der al ten Stadt. Regensburg. 96, 487 f. (Freytag) 
— Die Regensburger Dompfa r r e i i m W a n d e l der Jahrhunderte . 1956. 97, 439 f. 
(Freytag) 
H o l z a p f e l , H e l m u t , Die Priesterbruderschaft von Vi l seck . N ü r n b e r g 1951. 93, 319 
(Lehner) 
J ä g e r , A d o l f , V e i t S t o ß u n d sein Geschlecht. Aus dem N a c h l a ß hrsg. von Otto P u c h -
ner (Freie Schrif tenfolge der Gesellschaft fü r Fami l ienforschung i n Franken) 
Neus tad t /Aisch 1958. 99, 235 (Völkl ) 
J ä g e r - S u n s t e n a u , Hanns , D ie Tei lnehmer am Regensburger A r m b r u s t s c h i e ß e n 1586 
(Der Famil ienforscher i n B a y e r n , F r a n k e n und Schwaben, 1956, 188—196) 97, 
443 (Freytag) 
J ah rbuch fü r F r ä n k i s c h e Landesforschung 11/12. K a l l m ü n z 1953. 94, 193 (Völk l ) 
K e ß e l —• Baye rn i n Geschichte u n d Gegenwart 
K r a u s , A . , Roman Z i r n g i b l von St. Emmeram i n Regensburg. E i n H i s t o r i k e r der a l ten 
Akademie 1740—1816 (Studien u n d Mi t t e i lungen zur Geschichte des Benedik t iner -
Ordens 66—67) 99, 231 f. (Keße l ) 
Kre ine r , A r t h u r , Bayern . V o n der V i e l f a l t des unbekannten Baye rn zwischen Donau 
u n d M a i n . N ü r n b e r g . 97, 439 (Büchele) 
Ku l tu ra rbe i t -> Buchberger 
Leben u n d L e i d e n des h l . E m m e r a m , lateinisch-deutsch, hrsg. von B e r n h a r d Bischoff . 
M ü n c h e n . 95, 267 (Freytag) 
L ü b b e c k e , F r i e d , Das Pala is T h u m u n d Taxis zu F rank fu r t am M a i n . F r a n k f u r t a. M . 
1955. 96, 479 ff. (Hi l t l ) 
Monumenta Bo ica 54, Regensburger U r k u n d e n b u c h 2. M ü n c h e n 1956. 97, 438 f. 
(Dachs) 
D i e Oberpfa lz , 43. J g . K a l l m ü n z 1955. 96, 485 (Völk l ) 
— 44. (50.) J g . K a l l m ü n z 1956. 97, 442 (Völk l ) 
Ortsnamenbuch, His tor isches , von Baye rn Puchner 
P i e n d l , M a x , Das Landger ich t K ö t z t i n g (Historischer A t l a s von B a y e r n , T e i l A l t -
bayern 5) M ü n c h e n 1953. 94, 187—190 (Dachs) 
Poor t , W . A . , Grenswachter Ludov icus (Nederlandsch A r c h i e f voor Kerkgesch ie -
denis 42/1—3). 99, 237 f. (Büchele) 
Puchner , K a r l , Landkre i s Ebersberg (Historisches Ortsnamenbuch v o n B a y e r n , Ober -
bayern 1) M ü n c h e n 1951. 93, 319 ff. (Dachs) 
Puchner , Otto —• J ä g e r 
Quel len u n d E r ö r t e r u n g e n zur bayerischen Geschichte, N . F . 8 —* W i d e m a n n 
— 14 — T h i e l 
Regensburger U r k u n d e n b u c h - * Monumenta Bo ica 
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Retzlaff B o l l 
Bohner t -> Bayern i n Geschichte u n d Gegenwart 
S c h ä r l , W a l t e r , Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft v o n 1806 bis 
1918 ( M ü n c h e n e r His tor ische Studien , A b t . Bayerische Geschichte 1) K a l l m ü n z . 
99, 233 f. (Keße l ) 
S c h n e l b ö g l —* Gage l 
Schreiber , Rudo l f , P r ag . D i e vielgestalt ige Stadt. K i t z i n g e n 1952. 94, 196 (Völk l ) 
Schwab, L u d w i g , Regensburg i m A u f r u h r . De r Fre ihe i t skampf einer Stadt 1485— 
1521. Regensburg 1956. 97, 444 (Völk l ) 
Schwarz , Erns t , Die ing -Namen des Ghamer Beckens. Nar i s t en u n d Veneter (Be i t r äge 
zur Namenforschung 1953, 291—322) 94, 195 (Klebel) 
Singer , F r i t z W . , Das Gesundheitswesen i n A l t - E g e r . A r z b e r g 1948. 91 , 224 f. (Klebel) 
S t rob l , W i l h e l m , Der K a r d i n a l M e l c h i o r von Diepenbrock u n d der Pr inzenerzieher 
Joseph S t r o b l , eine Freundschaft i n Br ie fen (Freie Schrif tenfolge der G e s e l l -
schaft f ü r Fami l ienforschung i n F r a n k e n 5) N ü r n b e r g . 95, 267 ff. (Freytag) 
S t roh , A r m i n , F ü h r e r du rch die Sammlungen der Stadt Regensburg, V o r - u n d f r ü h -
geschichtl iche Ab te i lung . Regensburg 1953. 94, 191 f. (Völk l ) 
S tu rm, Her ibe r t , Eger , Geschichte einer Reichsstadt. Augsburg . 92, 212 ff. (Keße l ) 
T ä n z l , Anton ie F r e i i n v. , Hausgeschichte der F r e i h e r r n T ä n z l v o n Trazberg von 
1290—1952. M ü n c h e n 1952. 93, 319 (Freytag) 
Theoba ld , L e o n h a r d , D i e Reformationsgeschichte der Reichsstadt Regensburg, I I . T e i l . 
N ü r n b e r g 1951. 92, 212 (Rüchele) 
T h i e l , Mat th ias (Bearb.), D i e Trad i t ionen , U r k u n d e n u n d Urbare des Klos ters W e l -
tenburg (Quel len u n d E r ö r t e r u n g e n zur bayerischen Geschichte, N . F . 14. 1958) 
100, 237 (Klebel) 
Trad i t ionen Regensburg —»• W i d e m a n n 
Trad i t ionen W e l t e n b u r g —> T h i e l 
Urkundenbuch , Regensburger —• Monumenta Bo ica 
V o g e l , K u r t , D i e P rac t i ca des Algor i smus Ratisbonensis. E i n Rechenbuch des Bene-
dikt inerklosters St. E m m e r a m aus der Mi t t e des 15. Jahrhunder ts (Schriftenreihe 
zur bayerischen Landesgeschichte 50) M ü n c h e n 1954. 96, 486 f. (Pongratz) 
Wagner , I l luminatus , Geschichte der Landgrafen von Leuchtenberg. 4 B d e , K a l l m ü n z 
1940—1953. 96, 486 (Völk l ) 
Webe r , A m b r o s , Die Reformat ion i m F ü r s t e n t u m P fa l z -Neuburg unter Pfa lzgra f u n d 
K u r f ü r s t O t the in r i ch 1542—1559 (Neuburger Kol lektaneenbla t t 110, 1957, 5—95) 
99, 237 (Völk l ) 
W e i ß thanner, A l o i s , D i e Gesandtschaft Herzog Albrechts I V . von B a y e r n an die 
R ö m i s c h e K u r i e 1487 — St i f tungspr iv i leg fü r eine U n i v e r s i t ä t Regensburg ( A r -
chival ische Zei tschrif t 47, 189—200) 93, 321 f. (Dachs) 
W i d e m a n n , Josef (Rearb.), D i e Trad i t ionen des Hochstif ts Regensburg u n d des 
Klos ters St. Emmeram (Quel len u n d E r ö r t e r u n g e n zur bayerischen Geschichte, 
N . F . 8) 91 , 219 f. (Dachs) 
W i n k l e r , K a r l , Ne idha r t von Reuental . Leben , L i e b e n , L iede r . K a l l m ü n z 1956. 97, 
440 f. (Kurz) 
Zaborsky , Oskar v. , F ü h r e r du rch die Sammlungen der Stadt Regensburg, V o l k s -
kundl iche Ab te i lung . 95, 269 (Völkl) 
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